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2. Perintah untuk menampilkan struktur table pegawai
? S_how tables pegawai c. desc pegawaib. Use tables pegawai d. aesc Ld'te pegawai
3. Perin_tah meqgisikan data pada table pegawai
4. Menanrbah sebuah field baru golongan ke daram able pegawai









Menghaprm field sordari table pegawai
a. alter tablC pegawai delete sex
b. alter pegawai delete sex t
c. alter table pegawai drop sex
d. alterpegawaidrop sex
Mengganti narta fietd serta ukuran
))
))
Mengganti tipe data (ukuran) field
a. alter mhs add bk decimal(1,2);
b. table mhs mod$ ipk decimal(1,2);
c. alter table mhs ad ipk decima(I,2);
d. alter table mhs modifu ipk decimal(1,2);










10. Diberikan table PEGAWAI (NPB NAMA, SEX,BAGIAN,G0L). Untuk mencetak jumlah
pegawai sesuai bagan adalah
a- Select bagiarqcoun(*) from pegawai group by bagran
b. Select bagl'an,count(*) from pegawai order by bagran
c. Select coun(*) from pegawai group by baglan
d. Select bagian coun(*) from pegawai order by bagian t
11. Diberikanable dibawah ini
MAHASISWA (NMNAMATSEX,IPKFAKNPP)
DOSEN (NPPNAMADOS,GELAR)
Perintah untuk membuat laporan dengan kolom NIM, NAMA,IpK, NADADOS
a. Select a"nirqaiplqhnamados fiom mahasiswa 4 dosen b where a.npp-b.npp
b. select anirn a-ip\b.namados from mahasiswa , dosen b where rnii=u.ni,i,
c. select anirn a-iplb.namados from marrasiswa 4 dosen b w?rere anbit+.nbb
d. select anim,aiplgb.namados from mahasiswa , dosen b where anppu.npp
12. Bqkaitan dengan soal no. 11 jika jwilah tuple tabte mahasiswa sebesar 90O. 000 dan
sejgqilah 300 tuple table dosen maka perintah seled *Irom nnhastswa"dosen akut
menf,rasilkan
a. 900.0@ tupte c. 270.000.000 tupte
b. 300 tuple $. tergantung predikat yang mengikutinya
13. Berkaitan dengan soal no I I perfutah untuk mencetak infoi.rnasi be*aitan denganjumlah
peruralian masing-6s5ing &sen NPP,NAMADOS, JUMLAH PERWALIAN
a Selectnpp,namados, coun(*) from matrasisw4dosen group by anpp;
b. s€lect b.npp,b.namados, conr(t) from mahasiswa 4dosen b whereanppb.npp group
by anpp;
c. select b.npp,b.namados, conf(*) from matrasiswa ,dosen b where anppb.npp group
by anpp desc;
d. select b.npp,b.namados, coun(+) from mahasiswa 4dosen b where anp5b.npp group
by a-namados;
14. Untuk mempercepat proses pencarian ama maka perlu membuat index berdasarkan ama-
Perintah indexnya adalah
a. Create index nama_idx on mahasiswa (nama);
b. Cr€are index nama idr forn mafiasiswa where index on nama:
c. Create index nama idx on malrasiswa where indelrnamq
d. Create indexnama idxfrmmatrasiswa;
15- Dibawah ini pemyataan yang satah berkaitan dengan perMaan antara cartesian product dan
naturaljoin
:L Jumlah tuple natural join lebih sedikit dibanding cartesian product
b. Jurnlah kolom nahrd join Iebih sedikit dibanding cartesian produk
c- Baik natural join dan Cartesian product menggabungkan kolom yang mempunyai nama
sama
d Naturaljoin adalah hasit penyederhanaan Cartesian product, setect dan project
16- Untuk menguji integntas data sad nrcndekomposisi table
Qi Dekomposisi
$i lossles
c. Ifi preservation
d- $i normalisasi
L.
b.
